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Der geologische Bau der Schweiz widerspiegelt sich in deren Landschaften. Während er im Mittelland 
und im Jura relativ einfach ist, sind in den Alpen vielfältige und hochkomplexe Strukturen anzutreffen. Im 
Zentrum der Alpengeologie steht dabei die Kollision zweier Kontinente, welche zur Stauchung, Verfaltung 
und Aufeinanderstapelung gewaltiger Gesteinspakete führte. Weil die Gesteinspakete sich regional in ihrer 
Zusammensetzung unterscheiden und entsprechend unterschiedlich auf Verwitterung und Abtrag reagie-
ren, können heute im Alpenraum lokal sehr verschiedenartige Landschaftsformen angetroffen werden. Das 
vorliegende Buch beschreibt in einer für interessierte Laien verständlichen Sprache die elementaren geolo-
gischen Vorgänge an der Oberfl äche und im Untergrund der Schweiz. Damit erfährt der Leser, weshalb es 
zu den heute bestehenden Landschaftsformen gekommen ist.
Adrian Pfi ffner studierte und doktorierte an der ETH-Zürich. Nach Aufenthalten in Vancouver (Kanada) 
und Neuenburg wurde er 1987 als Professor an die Universität Bern berufen. In seinen Forschungen be-
schäftigt er sich mit dem Bau und der Entstehung von Gebirgen. Hierzu analysiert er Gesteinsproben im 
mikroskopischen Bereich sowie die Tiefenstruktur wie auch die Oberfl ächenformen von Gebirgen. Fall-
beispiele stammen aus der gesamten Welt.
360 Seiten, ca. 240 Farbfotos und 90 Figuren,
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